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has )ryM y 1a.i i l M p o j í c í o n i ' j ff^n^ralcj ¿r \ Oobtirnu 
ion ahli»atar¡a.« j u r a caiU capital de p r o v i n c i a dej'le 
q<ip st :piiblicaii uliciatiD,'litK 'n 'Ha , y dfsdü cuatra 
días dnspuea para los iji-rnas pu r l t l os de la misma pro~ 
Viuct», f í e / de ¿ de NoeUml t re de i S ^ ^ . J 
T,2t l e f t i , árdcmts y anuncias qoe se manden pn-
blicar en los Boletines olicialrs se han de re«Uirl» 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores de los mencionados periódiew. Se 
esceptiia di esta disposición á los Señores Capitanes 
fienerale». (Ordenes de 6 de A b r i l y i de Ae ts to de 
BOLETIN OFICIAL DE LE01V. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección do Conlati!¡dad.=Núm. 487. 
Ha Itamodo muy particularmente mi atención el consiilorablc 
reí raso en que se encuentra la recaudación de lo que adeudan los 
Ayuntamientos de est» provincia a los fondos de la misma, como 
que algunos se hallan en'descubierto desde el año de 1837, y co-
mo esle estado de cosas pudiera ponerme en el coiillii lo de no 
tener con que cubrir las atenciones que gravan sobre el presu-
puesto,, celoso por otra parte del cumplimiento de los deberes 
que me,impone el cargo que S. M. (q. 1). g.) se lia dignado 
runfiar.mé, lie acordado se publique en el Boltlin odcial la nota 
de descutiierlos; debiendo tener entendido lanío los Ayutilaroieu-
tos comb! particulares comprendidos en la misma que si al impro-
Togable término de lo (lias no concurren á satisfacerlos, ó á es-
poner las razones justas que les exima del pago, serán apremia-
dos con rigor. Espero confiado no darán lugar á que se adopten 
estas medidas, proporeionándome I» satisfacción de ver realizados -
en un breve término los créditos que contra si tienen. León 17 
dé Octubre de 18o2.=Luis Antonio Meoro. 
BEf.Acios de los descubiertos en que se hallan los Ayunlamien-
i m dé esta provincia por los arb i l rm provinciales corres-
pondienics á años atrasados ú saber: ' 
At/uníaím'cnío (íc YaMmis. 
l'rosupiicslo provincial Je 1857. . i . . 
Id. id. de 1858 . 
Id. id', de 1S41. . . . . . . . . . 
1.1. id; de 1844. . . . . . . . . 
Id. id. dé 1845 
Id. id. de 184(3 
Por el cupo de lu Milicia Nacional de 1840. 
Por id. id. de 1841. . . . . . . . 
Carreteras provinciales de 1842. . 
Jd. id. do 1845. . . . . . . . . 
Jd. íd. de 1844 
Id. id. de 1845 
Id. id. de 1840 ; . . . 
Id. id. rusto du 1848 
Id. id. por el cupo do 184'.) 
Id. id. por rcslu de 1851 
Ayuntamiento de Sahagim. 
Cupo do arbitrios provinciales de 1848. 
Id. id; de 1849 . 
Id. id. de 1851. . 
Ayuntamiento de Gordoncillo. 
Por el priisnpueslo provincial de 1857. 
Por id. id. du 1858 
Por id. id. du 1850 
Por id. id. de 1840 
• Ayuntamiento de Cacabelos. 
Por el presupuesto provincial de 1845. 
Por restó de los arbitrios provinciales de 
Por ul. id. «le 1850 
Por el cupo de id. id. de 1851. . . 
4.600 
8,177 25 
•<,!)"» 
l'i.Vr.C. 25 
4!)l> 
550 
UGl 
tiC.l 
2,518 
1849 
TOTAI, 
US. l'H. 
52 
81)7 
1,120 
l,4!)i 
1,1)80 
4 4 , U 8 50 
524 
05 
1,400 
4,400 
8,800 
0,400 
0,400 
2,800 
8,555 
4.078 
05,570 7 
55 11 
Ayuntamiento de Villaornate. 
Por el presupuesto.provincial de 1844. 
Por id. id. de .1845 
Por id. id. de 1846.. 
Por los arbitrios provinciales de 1842. 
Por id. id. de 1845 
Vór id. id. de 1847 
Por resto de id. id. de 1849. . . . 
Por el cupo de id. id. de 1850. . . 
Pur id. id. de 1851 . 
Ayuntamiento do Renedo. 
Por el presupuesto provincial de 1844. 
Por id. id. de 1840... 
Por los arbitrios provinciales de 1842. 
Por id. id. de 1845 
Por id. id. do 1844 
Por resto de id. id. de 1849. . . . 
Por el cupo do. id. id. de 1850. . . 
Por id. id. do 1851 . 
Ayuntamiento de Grujid. 
Por el presupuesto provincial de 1844. 
Por los arbilrios provinciales de 1844. 
Por id. id. de 1840 
Por id. id. do 1847 
Por id. id. du -1849 
Pur id. id. do 1850 
Por id. id. do 1851 
552 
75ÍI 29 
2,154 
0,287 
10,025 29 
204 
229 
612 14 
200 
625 
520 
106 22 
2,246 
I, 892 
6,455 2 
512 
2,515 20 
250 
500 
500 , 
112 
«00 
758 
II, 025 20 
162 
2,090 
5,565 
5,200 
5,119 5.» 
7,61)9 
6,496 
2K,05Í¡ 
5 2 0 
Ai/ i in l imknlo de Almanta. 
Por el presupuesto provincial de 1844 
Por id. id. do 4845 
Por id. id. de 1840 
Por los arbitrios provinciales de 4844. 
Por resto de id. id. de 4847. . . '. 
Por el cupo de id. id. de 1830. . . 
Por id. id. de 1851.. . . . . . 
222 
250 
1,412 14 
1,000 
500 
2,024 
1,702 
Ayuntamiento de Cea. 
Por el presupuesto provincial de 1844. . 
Por id. id. de 1845 
Por id. id. do 184G 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850 
Por el cupo de id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Desl r iam. 
Por resto de los jirliitrios provinciales de 1849 
Por el cupo de id. id. de 1850 
Por id; id. de 1851. . . . . . . . • 
Ayuntamiento de. Alija de los Melones. 
Por el presupuesto provincial de 1844. 
Por los arbitrios provinciales de 1844.. 
Por id. id. de 1847 . 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 184!». . : . . . . 
Por resto de id. id. de 1850. . . . 
Por el cupo de id. id. de 1851. . . 
0,910 14 
180 
202 
2,492 14 
1,004 
2.192 
C,C70 14 
1,120 11 
4,000 
1,795 
0,915 11 
485 
129 
1,157 
1.157 
2,050 29 
994 
5,592 
, Ayuntamiento de Villademor. 
Por el presupuesto provincial de 1845. 
Por resto de id. id. de 1840. ... . . 
Por los arbitrios provinciales de 1844.. 
Por id. id. de 1848. . . . . . . 
Por id. id. de 1819 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851. . ' 
Ayunlamientó'yé Galleguillos. 
Por resto del presupuesto provincial de 1846. 
Por resto do los arbitrios provinciales de 1849. 
Por el cupo de id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851. • 
11,570 29 
402 
1,827 22 
540 
400 
499 55 
2,900 
2,452 
9,021 21 
4,243 16 
968 
5,570 
5,026 
Ayuntamiento de Escobar. 
Por el prosupueslo provincial do 1845. . 
Por id. id. de 1840 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1848. 
11,807 16 
150 
1,005 10 
200 
Ayuntamiento de liorrenes. 
Por el presupuesto provincial de 1845 
Por lós arbitrios provinciales de 1845 
Por id. id. de 1847.. . . . . 
Por id. id. de 1848. . . . . . 
Por id. id. de \849 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
1,955 
652 
1,500 
1,505 
1,565 
2,184 
5,107 
2,650 
Ayuntamiento de Siyüeya. 
Por reslo del pro.supiiüslo provincial do 1845 
Por bis arbitrios provinciales de 1845 
Por id. id. de 18Í4 
Por id. id. di; IH'ií) 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Ayuníumiaito de ('iiliillax. 
Por el presupucslo provincial de ISíü 
12,585 
547 
752 
1.200 
1,599 55 
5,910 
2,462 
10,450 55 
509 
Por los arbitrios provinciales de 1845. 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento, de ííarjas. 
Por el presupuesto provincial de 1845; 
Por los arbitrios provinciales de 1844. 
Por id. id. de 1847 . 
Por id. id. de 4848 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
1,400 
4.500 
2y5í f i£ 
2,500 
7,080 2 
546 
400 
420 
420 
672 
2,900 
2.472 
7,050 
756 
5,540 17 
520 
>• 040—" 
520 
640 
640 
1,025 55 
1,520 
2,857 
At/iditonríetito de Carraee ieh, 
Por el presupucslo provincial de 1845. . ., 
Por id. id. de 1840. . ; . ¿ . ¿ 
Por los arbitrios dé carreteras provinciales 
de 1845 
Por id. id. de 1844.. . . . . . . 
Por id. id. ile 1846 
Por id. id. de 1847. . . . . . . . . 
Por id. id. de 1848. . . . . . . . . 
Por id. id. de 1849. . . . . . . . . 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851.. . . . , . . •. ; , 
11,845 10 
Ayuntamiento, de llueda del Almirante. 
Por el presupuesto provincial do 1846. . . 5,191 8 
Ayuntamiento de San Andrea del lialxinedo. 
Por el presupuesto provincial de 1846. . . 4,526 28 
Por los arbitrios de carreteras provinciales 
de 1846. . . . . . . . . . . 777 
Por id. id. de 1847. . . . . . . . . 2,517 
Por resto de id. id. do 1848. . . ; . . I!>7 
Por el cupo de id. id. dé 1849. . . . . 5,089 11 
Por id. id. de 1850. . . . . . • • • 2,807 
Por resto de id. id. de 1851. . . . . . l ,5'¿4 
Ayuntamiento de Valencia D. Juan. 
Por reslo de los arbitrios provinciales de 1850 
Por el cupo de id. id. de 1851. . . 
Ayuntamiento de Algadefe. 
Por resto dei presupuesto provincial de 1846. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
Por resto de id. id. de 1851 
Ayuntamiento de San Mil lón. 
Por reslo del presupuesto provincial de 1846. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. . . 
Por id. id. de 1848'. 
Por resto de id. id. de 1849. 
Por el cupo de id. id, de 1850. 
Por id. id. de 1851 
15,098 5. 
R.974 2 
9,405 
13,579 2 
1,931 20 
1,194 
"19 
5,844 21) 
1,839 25 
160 
160 
47 53 
• 1,241 
• 1,050 
Ayuntamiento de Pajares de los Oteros. 
Por el presupuesto provincial de 1846. . . 
Por resto de tos arbitrios provinciales de 1845. 
Por el cupo de id. id. de 1848. 
Por id. id. de 1849. . 
Por reslo de id. id. do 1850 ,.• 
Por el cupo de id. id. de 1851. . . . : . 
Ayuntamiento de Castrofuerlo. 
Por el presupuesto provincial de 1846. . . 
Por los arbitrios provinciales de 184U. 
• 4,478 22 
8,758 20 
45 
1,150 
2,008 29 
514 
5,150 
15,584 15 
1,897 22 
375 U 
Por rosto do id. id. de I8;")0. . 
l'or el cupo de id. id. de 1851. 
1,000 
'2.5S!) 
AyunlMniento de Cntnpaxa.i. 
Por resto del cupo provincial de 184<I. 
Por los arbitrios provinciales de 1848. 
Por id. id. de 1840 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
G.'Jl'J 3-» 
688 12 
52» 
42(5 22 
2.!)80 
2.521 
Ayuntainewto de Otero de Escarpizn. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento de la fíañeia. 
Por el presupuesto provincial de 1846. > 
Ayirntamiento de Quintana y Congosto* 
Por el presupuesto provincial üe 1840. , 
Por los arbitrios provinciales de 1844. . 
Por id. id. de 1847 
Por id. ¡d. de 1848 
Por id. id. id. de 1849 
Por id. id. de 1850 
Por id , id . de 1851 
tí.HTM 
5.141» 
0.855 
8.828 
2,620 14 
208 
650 
050 
1,008 
2/J87 
2,527 
Ayuntamiento de Castrocalbon. 
Por el presupuesto provincial de 1840. » . 
Por los arbitrios provinciales de 1847. . . 
Por id. id. de 1848 . . . 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1851. . . . . . . • • 
Ayuntamiento de San Esteban de Nogales. 
Por el presupuesto provincial de 1840. 
Por los urbitrios provinciales de 1844. . . 
Por id. id. de 1847 . . . 
Por id. id. de 1848. . . . . . . . . 
Por id. id; de 1849. . 
Por id. id.de 1850 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Riego de la Vega. 
Por el presupuesto provincial de 1846. . . 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1848. 
Por cJ cupo de id. id. de 1849 
l'or resto de id. id. de 1850, 
Por resto de id. id. de 1851 
10,610 14 
5,252 18 
1,407 
1,407 
1,876 
2,658 
10,000 18 
1,440 27 
500 
584 
584 
954 12 
1,655 
1,586 
6,884 5 
5,278 15 
400 
4,888 29 
1,070 
2.092 
Ayuntamiento de Toreno. 
Por resto de los arbitrios provinciales de '1844. 
Vor el cupo de 1845 
Ayuntamiento de Páramo del S i l . 
Por el presupuesto provincial de 1840. 
Por los arbitrios provinciales de 1844. 
l'or id. id. de 1847 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1845 
Por id. id. de 1850 
Ayuiilamiento de Camponaraya. 
Por el presupuesto nroviucial de 1844. . . 
Por id, id. de 184C 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1849. 
Por el cupo de id. ¡d. de 1851 
14,926 10 
855 
1,777 
2,612 
2,474 19 
845 
1,200 
1,200 
1,270 
4,261 
11.255 19 
42(5 
2.592 20 
1,519 
2,068 
6,005 20 
Aymilum ¡rnlo de Xulh: de Fhwlledn. 
Por el presupuesto provincial de 1840. . . 
Ayunlnmiento de fímliiizmo. 
Por los arbitrios de rarreleras provinciales 
de 1845.. . . . . . . . . . •. 
l'or id. id. de 1844 . . 
Por id. id. .10 1847. . . 
521 
1.199 /i 
510 
620 
901) 
Ayuntamiento de ll ieUa. 
Por los arbitrios provinciales do 1845, 
Por id. id. de 1814.. . . . . . 
Por resto de id. id. de 1847. . , . 
Por el cupo de id. id. de 1848. 
l'or resto de id. id. de 1850. . . . 
1,850 
1,000 
1,000 
708 17 
1,417 
1.000 
Ayuntamiento de YiildenUcda. 
Por los arbitrios provinciyles de 1844; 
l'or id; id, de 1847. , . . . . . . 
l'or id. id, de 1848,, 
l'or id. id, de 1851,, . . . . . . . 
Ayuntamiento de Ciibaiiaii liaras. 
Por los arbitrios provinciales de 1 8 4 8 i i . 
l'or id. id. de 1849. < , 
Por id. id. de 1850. . 
Por id. id, de 1851 . . 
Ayuntamiento de San Justa, 
Por el presupuesto provincial de 1845, . 
Por resto de arbitrios provinciales de 1848. 
Por el cupo de 1851 
Ayuntamiento de Villafer. 
Por los arbitrios provinciales de 1849, 
Por id. id. de 1850. 
Por id. id. de 1851 
5,125 17 
610 
6 Í 0 
610 
í ,555 
5,165 
751 
1,109 19 
2,750 
2,512 
6,948 19 
915 
155 
4,700 
T M i • 
888 29 
1,559 
2,202 
Ayuntamiento del Puente del Castro. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. 
Por id. id. de 1847 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
Ayuntamiento de Garrafe. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. . 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
Por resto de id. id. de 1851, . . . 
Ayuntamiento de Valdelagüeros. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. , 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
4.489 29 
1,500 
1,50o 
1,500 
2.061» 22 
Ai/tmtamicnío de YaUcpiélayo. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
l'or resto de id. id. de 1850. . . . 
l'or el cupo de id. id. de 1851. . 
Ayuntamiento de Yeyaijueinada. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. 
l'or id. id. de 1848 
l'or id. id. de 1849 
Por resto de id. id. de 1851 . , . 
7,/(¡O 22 
1,500 
1,500 
2.079 52 
1,409 
0.088 52 
404 
M í 
742 12 
1,070 12 
507 
507 
1,008 
550 
1,904 
4.450 
007 
«07 
1,100 
1,201 
Ayuntainieuto de Bañar. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1819. 
Por rcslo de id. id. de 1850 
5,581 
i , m ) 
l / iOO 
522 
Por el cupo de M. iil. de 1851. . , 
Ayinitamietitn <h h Erc ina. 
Por los arl>ilrios provinciales I S í " . 
Por id. iil. <le -1848.. . . . . . 
Vor id. id. de 4849. . . . . . . 
Vov reslo de id. id. de 1851. . . . 
At/mitamicttto i h Malnúcon. 
Por resto de los arldlrios provinciales de 4848. 
Por el cupo de id. id. de -IS4!I 
Por resto de id. id. de 1850 
Ayuntamiento tic Fuenlcx ile Cnrh i j i i l . 
Por los nvliilrios proxincialcs de 1848. . 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento ile l iara da l luérgam. 
Por los arlnlrios provinciales de 4847. . 
Por id. id. de 4848 
Por id. id. de 4849 . 
.Aj/HUffimienfo de Pr iora . 
Por los nvliilnos provinciales de,1847. . . 
Por iil. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
g.r.dc 
500 
500 
888 29 
7 7 2 _ 
'2.6(10 29 
200 
A J i m 22 
5,145 
4,407 22 
500 
2,174 
1.850 
4,5(14 
400 
4t>ü 
755 51 
4,055 51 
590 
590 
(124 
Aijunlamicnlo tle Saloman. 
Por los arbitrios provinciales de 4848.. . 
Ayuntamiento da Yillamol. 
Por los arbitrios provinciales de 1848.. 
Por id. id. de 1849 
Ayuntamiento de VUlarcrde Arcaijon. 
Por los arbitrios provinciales de 4848.. 
Por id. id. de 1849 
Por resto de id. id. de 1850. . . . 
Ayuntamiento de Caslromndarrn. 
Por los arbitrios provinciales de 1848.. . 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento de la Mtrjita. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamienlo de Andanzas. 
Por los arbitrios provinciales de 1848. 
Por id. id. de 1 8 5 0 . . . . . . . 
Por resto de id. id. de 1851. . . . 
1.404 
500 
800 • 
1,279 55 
2,079 55 
400 
(¡59 55 
4117 
1,200 33 
200 
200 22 
355 
821 22 
1,150 
2,200 
1,852 
5,202 
2,154 
4.(1112 
1,025 
Ayuntamiento de Layuna de Negrillos. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. . 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
8,441 
1.410 
í .410 
2,25(1 
5,788 
4.004 
Ayuntamimlo de CasttnUo de Cahrara. 
Por los arbitrios provinciales de 1847. 
Por id. id. de 1848 
Por id. id. de 1849 . . 
Por id. id. .le 1851 
12,928 
700 
700 
1.119 55 
2,111 
4.050 55 
Por el cupo de id. id. de 1849. . . 
Ayuntamienlo de Trahndrla. 
Por los arbitrios provinciales de 1848. 
Por id. id. de 1849 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851. . . . . . . 
Ayuntamienlo de Grade fea. 
Por los arbitrios provinciales do 1859 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamienlo de Valdefreunn. 
Por los ¡vrbiirios provinciales de 1819. . . 
Por resto de id. id. de 1851. . . . . 
Ayuntamiento de YiUaquilambre. 
Por resto do los arbitrios provinciules de 1849 
Por el cupo de 1851 
15.525 
•i.-,í¡2.-
2,110 
5,5¡-.i; 22 
2.500 
2.1'ir. 
Ayuntamiento dé-Santiago Millas. 
Por los arbitrios provinciales de 1849. . . 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Truchas. 
Por rosto de los arbitrios provinciales de 1849 
Por el cupo de id. id. de 1850 
Ayuntamiento de Villares. 
Por los arbitrios provinciales tic 1849. . . 
Ayuntamiento de Xaldcrrey. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1849 
Por el cupo de id. id. de 1850. . . . . 
Por id. id: de 1851. . . . . . ; . . 
10,551 22 
1.9110 22 
2.120 
4,092 22 
874 
995 
~ r 8 T ¡ í r ~ 
1,599 55 
2,020 
900 
5,480 
J M H ^ 
7,581 
194 0 
5,507 
5,701 (» 
1,212 55 
517 52 
2,827 
2,590 
Ayuntamiento de Laguna ])al<ia. 
Por los arbitrios provinciales de 1819. 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Aynntumíeiito de Villufranca. 
Por resto de los arbitrios provinciales < I8i 
Ayuntamienlo de Matahihax. 
Por los arbitrios provinciales de 1849 
Ayuntamiento dé S . CrisU'ilml de la Polanlera. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. . . 
Por id. id. do 1851 . 
Ayuntamienlo de Alvares. 
Por los arbitrios provinciales de 1849. . . 
Por id. id. de 1850 
Por id. id. de 1851 
Aymilainiento de Fnlfroso. • 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850 
Por el cupo de id. id. de 1851. . . . . 
Aynnlainienlo de Molina Seca. 
Por resto de los arb itrios provinciales de 1851 
Ayniilaiiiienlo de l'oiil'errada. 
Por los arbitrios pruviiiciales de 1851. . 
Aymilíiin ionio de Puenlo lloinin^o Flortz. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. . . 
Por resto de id. id. do 1851 
5,554 32 , 
2,155 11 
4;520-
5.705 
10,151; i i ; 
1,499 0 
500 
4,980 
4,255 
9,215 
2,940 14 
2,592 
4.558 _ 
TMñTf 14 
2,250 
5,1110 
XiTou" 
5,781 
12.052 
5.780 
2,4(50 10 
K.'ÍÍÍÜ ni" 
Ayunlamienfo IID Vcgaminn. 
Por los ai'liitrios provinciales de 1850. . . 1,394 
Ayunlítmienlo tle Sania Oislina. 
Por los arbitrios provinciales de i H ' M . . . Z . I M 
Por id. id. de 1851 5 ,T i " , 
~C^5Í7 
Ayunlainiento de Cimanes ile la Vega.. 
Por los arbilrios provinciales ilc 184!). . . 059 ,>3 
Por id. id. de 1850 1,000 
Ayuntamiento do Toral. 
Por los arbitrios provinciales do 184!). 
Por resto de id. id. de 1851. . . . 
Ayunlamíento de Mhnsida. 
Por resto do los arbitrios provinciales do 1851 
Ayuntamiento de Villacc. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. . , 
Por id. id. de 1851.. , ' 
Ayuntamiento de Aslorga. 
Por ol cupo deí arbitrios provinciales de 1850 
Ayuntamiento de Ucnavides. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. . 
Por resto de id., id. de 1851 
Ayuntamiento de Quintanilla de Somoza. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850 
Ayuntamiento de Rabanal del Camino. 
Por rosto de.los arbitrios provinciales de 1850 
Por el'cupo de id. id. de 1851 
4,(550 55 
1,280 
74T» 
11,952 
2,007 
1,158 
5/225 
20,550 
9,024 
5,770 
14>8O0" 
2,705 
2,221 
2',820 
Ayuntamiento de Rei]uejo y Corús. 
Por los arbitrios provinciaíos de 1851. . 
Ayuntamiento de Santa Marina del Rey. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Soinoza. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1851. 
Ayuntamiento de Villorejo. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
Por resto de id. id. de 1851. . . . . . 
5,047 
3,573 
10.107 
1.908 
4,000 
4,210 
Ayuntamiento do Castrocontrigo. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1851. 
Ayuntamiento de Robledo. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
Ayuiilamienio de San Pedro Bercinnos. 
Por los arbitrios provinciales do 1850. 
ÁyiiMluinii'iilt) ¡le YiUnznh. 
Por resto de lus arbitrios provinciales de 1850 
Por el cupo de id. id.de 1851 
Xijnnlamientn ilu Cabrilltmus. 
Por los arbitrios provinciales de 1840. 
Xymlumienlo de Inicio. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
8,810 
820 
2,000 
4,212 
2,">94 
4.070 
0,404 
810 
1,410 
KyunUtmienlA <!<• hs fíi/rrio.t/h Lima. 
Por resto de los arbitrios provinciales ile 1851. 
Ayuntamiento do Santa Marín de Ordás. 
Por los arbitrios provinciales de I. 51. . . 
Ayuntamiento de Vegarknsa. 
Por resto de los arbitrios provinciales do 1850. 
Ayunlamíento de llembilire. 
Por resto de los ¡irbilrios provinciales de 1850. 
Por el cupo do id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Igüeña. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1851, 
Ayuntamiento de loa l i an ios de, S:ilas 
Por los arbitrios provinciales de 1851. . . 
Ayuntamiento de. Noceda. 
Por resto de los arbitrios provinciales do 1851. 
Aiiuntumiento de P i ado. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. 
Por id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Calzada. 
Por los arbitrios provinciales de 1851. . . 
Ayuntamiento de Cnslromudarra. 
Por los arbitrios provinciales de 18 58. . . 
Por id. id. do 184!) 
Por id. id. de 1851. . 
523 
1.01ti_ 
2, [09 
2,570 
1,517 
0,275 
7,790 
1,021 
0.595 
1,782 
785 
058 
"1,423 
952 
Ayuntamiento de Joara. 
Por los arbitrios provinciales de 1851. 
Ayuntamiento do Jonrilla. 
Por los arbitrios provinciales de 1849. 
Por resto de id. id. de 1850. . . . 
200 
200 22 
555 
821 22 
1.100 
1,578 22 
1,525 
Ayuntamiento de Villamartin. 
Por los arbitrios provinciales de 1851. . . 
Ayuntamiento de Castilfalc. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
Por el cupo de id. id. de 1851 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. 
Por id. id. de 1851 
5,105 22 
2,229 
1,010 
"2,789 
2,974 
Ayuntamiento de Villaqncjida. 
Por los arbitrios provinciales de 1850. . . 
Por id. id. de 1851. 
Ayuntamiento de Vegacervera. 
Por resto de los arbitrios provinciales de 1850. 
Ayuntamiento de Argoma. 
Por los arbitrios provinciales de 1848. . . 
Átftai/cii/ikii//' tle GiDidin. 
Por resto de los arbitrios pruvinciales de 184'.). 
Por resto de id. id. de 1850 
4,719 
3.000 
_2.4!)r, 
"7,7495" 
1,007 
040 
100 22 
2,470 
52/t 
fiyunlamienlo de Comilón. 
Por los arbilrios provinciales de d85i . . 
Ayuntamiento de Oencia. 
Por los arbitrios provinciales do 1849. 
Ayuntamiento de Paradaseca. 
Por los arbilrios provinciales de 1848.. 
Por id. id. des 1849 . 
Por resto de id. id. de 1851. . . . 
Ayuntamiento de Sunccdo. 
Por los arbitrios provinciales de 1849. . , -
Por resto de id. id. do 1851 
Ayuntamiento de Vega de Espinareda. 
Vor rosto de los arbitrios provinuialus de 1849. 
Por resto de id. id. de 1851. 
Ayuntamiento de Vega de Vi ikarce. 
Por resto do los arbitrios provinciales de 1851. _ 
Débitos de particulares. 
D. Domingo Fernandez vecino de Candin 
arrendó en el año de 1849 los arbitrios 
provinciales do los Ayuntamientos siguien-
tes; 
Páramo del Sil 
Toreno . . . . 
Arganza. . . . . . . . . . . . 1 
Derlanga 
Candin. . . ¡„- . • • 
Paradaseca . 
Peranzanes 
Sancedo • 
Valle de Finollcdo. 
D. Froilán Iglesias de Valdavida arrendó en 
diebo año de 1849 los Ayuntamientos si-
guientes. 
Castromudarra 
Saelices del Rio. . 
Villamizar.. 
D. Francisco Lcon de Villaibiera en diebo 
año los arbitrios del Ayuntamiento de Vi-
Uamurlin 
TOTALES. . . . . 
3,541 : 
991 55 
520 
426 
441 
1,187 
710 
8CC 
1,582 
747 23 
5,52C> 
4,075 25 
1.955 
14 
5 
7 
7 
480 
780 14 
284 
151 
222 
142 
271 5 
238 22 
146 22 
"2,716 24 
90 : 
555 18 
215 11 
658 29 
400 
782,556 1 
León 1G de Octubre de 1852.=E1 Gefe de la Sec-
ción de Contabilidad , Saturnino García Paredes. 
N ú m . 488. 
COMANDANCIA. GENERAL. 
E l E x c m o . S r . C a p i t á n G e n e r a l d e e s t e D i s t r i -
t o i m e d i c e c o n f e c h a 13 d e l a c t u a l l o que s i g u e . 
» E 1 Regimiento infantería de Estremadura que 
se hallaba de guarnición en Z a r a g o z a , y el de Ma-
llorca que estaba en esta plaza, y el de caballería 
de Santiago procedente del primero de dichos pun-
tos, han marchado al Distrito de Castilla la Nueva, 
y el 1 : Batallón del Regimiento de Malaga número 
4 0 a Estremadura. Y lo digo á V . S. para que todos 
los individuos pertenecientes á dichos cuerpos que se 
encuentran con licencias temporales en esa provin-
U 1, al terminarlas se trasladen á Madrid y Badajoz 
á incorporarse á los mismos." 
¿ o q u e s e i n s e r t a en e l B o l e t í n o f i c i a l de ¡ a p r o -
v i n c i a , ¿ f i n J e q u e s e T i n g a s a h e r p o r l o s C o m a n d a n -
t e s m i l i t a r e s de c a n t ó n , A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a l e s y 
p e d á n e o s á l o s i n d i v i d u o s que de l o s R e g i m i e n t o s ' de 
q u e se h a c e m é r i t o se h a l l a n d i s f r u t a n d o de l i c e n c i a 
t e m p o r a l en c u a l q u i e r a d e l o s p u e b l o s de s u d e m a r c a -
c i ó n l o s e s t r e ñ i o s p r e v e n i d o s en e l p r e i n s e r t o e s c r i t o . 
L e ó n 17 de O c t u b r e de l ü ^ . — J o s é I t l u ñ o z . 
N ú m . 489. 
^límínísírac/on de Contribuciones Directas, Estadística y F i n -
cas del Estado de la provincia dt Lcon. 
Subsidio Industrial.-Circular. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s D i r e c -
t a s d i c e á e s t a A d m i n i s t r a c i ó n c o n f e c h a 13 d e l 
p r e s e n t e m e s l o q u e s i g u e . 
«Enterada esta Dirección: general de la comuni-
cación de V . S. de 23 de Setiembre próximo pisjdo 
consultando la clase en que deben' ser matriculados 
los mercaderes que venden por-menor cantidad'de 
una arroba hierro, ó acero en barras, trozos yauins 
y otras formas, y los mercadeies ambulantes que 
se dedican A la venta.de artículos comprendidos en 
las ocho.clases' de la.tarifa nt'im. 1.° sin tener cabn-
lleríás para su conducción ha resuelto decir á V . S. 
que debe exigir la cuota de contribución: de ahn j -
cenistas á todos aquéllos que con almacén abierto al 
público, vendan por mayor y por menor todos ó cua-
lesquiera de los efectos y artículos enmnerados en la 
clase 1.* de la tarifa núin. 1."' hallándose obligados 
i pagar la cuota de tercera clase como tiendas de 
alambre y obras de ferretería y otros metales los 
individuos que se limiten i hacer la venta de estos 
efectos solo al por menor, y en el caso de que u o lo 
verifiquen de los espresados anteriormente. 
Al mismo tiempo deberá V . S, exigir también á 
los mercaderes ambulantes que cita en su consulta 
las cuotas que para esta clase de comercio están de-
signadas á cada industria en la Real órden de 14 de 
Marzo úl t imo, pagando por separado la señalada í 
c a d a caballería en concepto de porteadores ó arrie-
ros con arreglo á la nota t." de la tarifi núm. 2.* 
si aquellas.son de propiedad de dichos meroadete;, 
por que en el caso de que sean agenas cuidará la 
Administración lo verifiquen las personas á quíene<i 
correspondan dichas caballerías; adviniendo a V. S. 
por últ imo que en el caso de ejercerse alguna indus-
tria que no se halle espresamente coinpreodida en la 
referida Real órden de 14 de Marzn, como amplia-
ción de la citada tarifa núm. 2.", deberá formarse 
el oportuno espediente de asimilación consultándula 
desde luego á esta Dirección general." 
C u y a d i s p o s i c i ó n s u p e r i o r se i n s e r t a en e l B o l e -
t í n o f i c i a l p a r a e l c o n o c i m i e n t o de l o s S r e s . A l c a l -
d e s á fin d e q u e , a l f o r m a r l a m a t r í c u l a d e l s u b s i t t i o 
d e l a ñ o p r ó x i m o t e n g a n m u y p r e s e n t e e s t a a c l a r a c i ó n 
p a r a c o l o c a r en s u c l a s e r e s p e c t i v a á h s c o n t r i b u -
y e n t e s á que se r e f i e r e . L e ó n 20 de O c t u b r e de lüji . 
~ M a r i a n o T o r r e g r o s a . 
ANUNCIO. 
El illa 21 üul comente se es lnniú ile los prados cli> Mandil» I;is Mil-
las un caballo untui'o. alzuila 7 coaitas larcas, polo castaño u.scnro, o l a J 
5 aíios, luhruilo tlol pió izipiienlo y sin polo soljro la a^uja por onu rn/.a-
dura , ú los costillai'os ulyon polo illanco sobro la rozadora v a los hom-
brillos sin pelo. 
La persona (pie sopa su paradero so servirá Jar razón á Juan García 
Tccino ue Mansilta ile las Malas, nuion ¡iratilicará. 
LEON: JJlUtt.M'A 1>E I.A VIUDA li HIJOS DE 1II.\0N. 
